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という課題がある。大杉らの調査では Microsoft Office の各アプリケーションの
提供する機能のうち、22 名のユーザが 1 年間で使用した機能の割合は 2~15%で
あった。このように多機能なソフトウェアにおいてユーザが使用しなかった機
能の中には、ユーザはその存在に気付いていないが使用すれば有用な機能が含
まれている可能性がある [1]。また AutoDesk 社の調査では、コンピュータ支援
設計アプリケーションの AutoCAD [2]において、時間とともに機能の数は増加す



















実装は Adobe Photoshop [5]のヒストリーログを用いた、機能推薦システムとし
て作成した。実験は 12 人について推薦システム有り無し両方で Photoshop を使
い画像を作成するテストをしてもらい、その後アンケートによる評価を行った。 







能が Photoshop の GUI 上のどこにあるかわかりづらいといった課題を残した。 
本論文は、本章を含め全 9 章で構成される。第 2 章では本研究の背景となる、
一般的な推薦システム分野について紹介し、第 3 章では本研究と関連する機能
の推薦に関する研究について述べる。第 4 章では提案手法について述べ、第 5 章
では実装について述べる。第 6 章では、実際に推薦システムの利用と、効果を測






















































































































































3.2 Web ドキュメントを用いた機能推薦グラフ 
協調フィルタリングによる機能推薦の方法は、大きなソフトウェアコミュニ
ティが必要になることが課題である。そこで Adnan らの研究では、ソフトウェ










スの画像編集ソフト GIMP [18]を用いている。 この研究の推薦の検証には GIMP















して 2 つのタスクを行ってもらいその後アンケートによる評価をしている。 
 






図 1 協調フィルタリングでの機能推薦インタフェース・ツールチップ手法 
(Wiebe 他, 2016) 
 
 
図 2  Web ドキュメントを用いた機能推薦インタフェース ・パレット手法












































































図 4 ソフトウェアの機能データの例 













































































































































 ぼかし (ガウス) 







提案の推薦システムの実装には Python を用い、GUI ライブラリ tkinter [24]を
使って実装を行った。各機能について説明する。 
































図 10 推薦システム メイン画面(使用時) 













図 12 推薦システム 詳細画面 
 
  















表 1 実験環境 
ハードウェア・OS 
ノート PC Surface Laptop 
Windows 10 Pro 1909 
プロセッサ Intel® Core™ i7-7660U CPU @ 2.50GHz 
2.50GHz 
実装 RAM 16.0GB 
ワイヤレスマウスの使用 
Photoshop Adobe Photoshop 2020 21.0.2 リリース 
推薦システム実行環境 Python 3.7.3 (Windows) 
実施場所 早稲田大学 深澤研究室内 
 





どを把握するための内容となっている。以下の表 1 にアンケート項目を示す。 
  





表 2 事前アンケート項目 
内容 回答方法 回答の尺度 
年齢 数値入力  
性別 項目選択  
職業 項目選択  
使いたい機能を探す方法 項目選択(複数選択可)  
使いたい機能を探す方法の優先順位 項目選択 上位 3 つ 
効率的な方法も見つけるか? Yes/No  
効率的な方法具体例 自由記述  
画像編集ソフトの利用頻度 項目選択 5 段階 








クの一部を図 14 に示す。 





図 13 操作説明の一部 
 
 










ター等を使って SF 風に編集するタスクで、タスク B は猫の画像を複数のレイヤ
ーを使って鉛筆スケッチ風に編集することを目標とした。ユーザに提示した例









表 3 タスク順のパターン 
 1 つ目のタスク 2 つ目のタスク 
1 タスク A 推薦システムあり タスク B 推薦システムなし 
2 タスク A 推薦システムなし タスク B 推薦システムあり 
3 タスク B 推薦システムあり タスク A 推薦システムなし 
4 タスク B 推薦システムなし タスク A 推薦システムあり 
 




図 15 ユーザタスク例(タスク B) 








ののユーザビリティの評価項目を設定した [25] [26] [27]。 
表 4 実験後アンケート項目 
分類 内容 回答方法 回答の尺度 
ユーザ情報 1 つ目のタスク 項目選択  
ユーザ情報 2 つ目のタスク 項目選択  
満足度 満足度 尺度 5 段階 
満足度 勧めたいか 尺度 5 段階 
満足度 実用上の問題を感じるか 尺度 5 段階 
必要性 Photoshop の機能 尺度 5 段階 
必要性 単体の学習性 尺度 5 段階 
システム リコメンド内容の合致 尺度 5 段階 
システム 新しい機能の把握 尺度 5 段階 
システム 探索の効率化 尺度 5 段階 
システム 効率的な使い方 尺度 5 段階 
システム 目的提示による効率化 尺度 5 段階 
利用 イラつきを感じるか 尺度 5 段階 
利用 使うのは難しいか 尺度 5 段階 
利用 使い方や機能に不安を感じるか 尺度 5 段階 
信頼性 意図する動作 尺度 5 段階 
信頼性 動作結果は意図するものか 尺度 5 段階 
信頼性 内容は信用できるか 尺度 5 段階 
学習性・操作性 必要な機能の説明 尺度 5 段階 
学習性・操作性 追加学習が必要か 尺度 5 段階 
学習性・操作性 テキストの理解しやすさ 尺度 5 段階 
UI 快美性 テキストの見やすさ 尺度 5 段階 
UI 快美性 メニューの使いやすさ 尺度 5 段階 
UI 快美性 ボタンの使いやすさ 尺度 5 段階 
UI 快美性 レイアウトの見やすさ 尺度 5 段階 
UI 快美性 振る舞いの一貫性 尺度 5 段階 
UI 快美性 表示の一貫性 尺度 5 段階 
その他 感想 自由記述  












図 16 使いたい機能を探す方法 
 
 
図 17 使いたい機能を探す方法の優先順位 












































以下の図 22、23 は Photoshop に関する質問に関するグラフで、推薦システム






図 22 実験後アンケート Photoshop の機能 
 
 





下の図 24 に示す。 













図 25 実験後アンケート ユーザビリティ評価内容ごとの平均スコア 
 





















































図 27 Photoshop フィルターギャラリー 
 






















評価の結果を以下の図 28 に示す。 
 
 
図 28 画像編集ソフトの経験量ごとのユーザビリティ評価 














































図 22、23 の結果から、Photoshop において補助をするようなシステムの必要性
は高いといえる。ここで機能推薦システムの適用範囲について考える。本研究や
先行研究での機能推薦システムはあくまで単体のソフトウェアでの推薦である。
一方で、同じ Adobe 社の製品でも、写真編集に特化した Adobe Lightroom [28]が
存在し、機能が絞られた Photoshop Elements [29]もある。また、今回のチュート
リアルタスクにあったアイコンの作成において、複数解像度の画像が必要な場
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